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Аннотация: в статье представлен анализ феномена креативности как детерминанты творче-
ского потенциала, являющегося одним из важнейших жизненных ресурсов, обеспечивающих успеш-
ность профессиональной деятельности современного педагога высшей школы; особое внимание уде-
ляется рассмотрению важности реализации творческого потенциала личности преподавателя; отме-
чается важность отсутствия излишне зарегламентированной среды в образовательной организации, 
наличие как демократических отношений в педагогическом коллективе, так и положительного образ-
ца для подражания творческой личности с целью развития креативности; делается вывод о том, что 
творчество педагога является отражением его стремления добиться разрешения постоянно возника-
ющих противоречий в образовательном процессе. 
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Среди наиболее перспективных направлений изучения творчества в настоящее время выде-
ляются исследования Д.Б. Богоявленской, которая в своих экспериментальных работах выделила еди-
ницу анализа творчества. В качестве такой единицы была определена «интеллектуальная актив-
ность», которая отражает познавательные и мотивационные характеристики творческой личности в 
их единстве. Наиболее специфическим проявлением интеллектуальной активности автор называет 
интеллектуальную инициативу мыслительной деятельности за пределами ситуативной заданности, не 
обусловленную ни практическими нуждами, ни внешней или субъективной отрицательной оценкой 
работы (Богоявленская, 2002). 
Уточняя механизм развития креативности педагога высшей школы, как детерминанты творче-
ского потенциала, являющегося одним из важнейших жизненных ресурсов, обеспечивающих успеш-
ность его профессиональной деятельности, можно отметить и некоторую этапность в её осуществле-
нии: на первом этапе происходит знакомство преподавателя с различными вариантами (альтернати-
вами) осуществления инновационной деятельности, их дифференциация и перебор (соотнесение), 
осознаваемое или неосознаваемое, с собственными индивидуально-психологическими и профессиональны-
ми образованиями; предпочтениями, мотивами, склонностями, запросами, свойствами личности, пе-
дагогическими умениями и т.п.; на следующем этапе преподаватель прорабатывает отобранные ин-
новации и пропускает их через себя, проверяет их соответствие в действии за счёт усиления соб-
ственной личности, привнесения элементов новизны и оригинальности (Морозов, 2006). 
Таким образом, креативность развивается в процессе усвоения того, что уже было накоплено, 
а затем осуществляется изменение, преобразование существующего опыта педагога. Это путь от при-
способления к педагогической инновации до её преобразования, что составляет суть и динамику ин-
новационной деятельности современного преподавателя вуза.  
Анализ результатов проведённых нами исследований убедительно подтверждает, что для 
развития креативности, помимо внутреннего потенциала педагога, крайне важны следующие 
факторы: 
1) отсутствие излишне «зарегламентированной» среды в образовательной организации; 
2) наличие демократических отношений в педагогическом коллективе; 
3) наличие положительного образца для подражания творческой личности (Морозов, 2004).  
Развитие креативности современного педагога высшей школы происходит под 
непосредственным влиянием микросреды и подражания через формирование системы мотивов и 
личностных свойств (независимость, мотивация самоактуализации). В ходе педагогической практики 
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нередко устанавливаются достаточно противоречивые отношения между обучающимися и 
педагогическим сообществом. Педагоги нередко испытывают дискомфорт в процессе своей 
профессиональной деятельности из-за ориентации на «среднего студента», унификации программ и 
жёсткой регламентации самой педагогической деятельности. Сопротивление же студентов 
репродуктивным видам работ, их большая чувствительность к проблемам часто расценивается как 
упрямство. Именно поэтому талантливые студенты иногда становятся объектом критики 
преподавателей-наставников из-за отказа копировать их методические приёмы. 
В ходе профессионального становления педагога огромную роль играет профессиональный 
образец – личность профессионала, на которую ориентируются обучающиеся. Отсюда следует 
аксиома: для развития креативности педагога необходимы: 
  определённый уровень сопротивления среды; 
  поощрение таланта (Морозов, 2016; Энгельмейер, 1910). 
Предпринятое нами исследование позволило выявить ряд ведущих тенденций инновационной 
подготовки современного педагога: 
1) тенденция зависимости формирования инновационного поведения от степени развития 
профессиональной свободы, её творческой самореализации;  
2) тенденция открытости, обращённости к педагогическому наследию;  
3) тенденция создания гибких саморазвивающихся систем профессиональной подготовки 
(Морозов, 2001). 
Успешность инновационного поведения педагога во многом зависит от освоения им опреде-
лённого уровня культуры, способности активного вхождения во взаимодействие с социально-
педагогической средой. Процесс формирования креативности преподавателя состоит из ряда этапов и 
сопровождается овладением инновационной деятельностью путём подражания образцам творческого 
поведения. Наличие такой подражательной способности: 
  обеспечивает лёгкость вхождения в педагогическую деятельность; 
  повышает уровень освоения педагогической деятельности; 
  снижает число «проб и ошибок» в процессе профессиональной деятельности; 
  определяет продуктивность и оригинальность деятельности педагога (Морозов, 2018). 
Креативность как глубинное свойство выражается в оригинальной постановке проблемы, 
наполненной личностным смыслом. Именно поэтому крайне необходимо осуществлять системное 
формирующее воздействие через определённый комплекс условий микросреды. 
Одна из важнейших тенденций инновационной подготовки педагога в ВУЗе состоит в пере-
смотре самой концепции организации учебно-познавательной деятельности обучаемых и руководства 
ею. Перенос акцента с обучающей деятельности на преобразовательную, реализация принципа инно-
вационности, открытости педагога культуре и обществу, введение полифонии педагогической дея-
тельности – являются наиболее важными и востребованными элементами подготовки в системе ву-
зовского образования. При этом, диалогизм и полифония выступают как структурообразующие нача-
ла инновационной деятельности. 
Современному педагогу высшей школы должно быть присуще глубокое соответствие между 
словом и делом. Когда безответственно относящийся к своим обязанностям преподаватель, даже 
весьма грамотно, излагает существо какой-либо актуальной и практически-значимой проблемы, бе-
седует о чём-либо важном, он может породить у обучающихся скептицизм, утрату веры в значение 
высоких слов и способствовать их общественной пассивности. 
Высокий профессиональный уровень современного педагога включает безусловное знание 
психологии, безупречное владение самыми разнообразными психологиескими техниками, методика-
ми, диагностическими средствами, развитой ум и незаурядность личности (Шадриков, 1996). 
Ищущий, оригинальный, креативный педагог современного высшего учебного заведения 
воспроизводит рекомендации, методики, разработки не только и не столько ради самого 
воспроизведения, не ради копирования, а, апробируя предложенное учёными в конкретных условиях, 
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видоизменяет, трансформирует методику и, таким образом, приходит к новым формам, методам, 
приёмам, средствам, видам и вариантам работы. Следовательно, освоение, применение теорий, 
концепций, научных выводов, рекомендаций исследователей в конкретных условиях становится 
сегодня одним из наиболее важных факторов развития педагогического творчества (Загвязинский, 
1997). 
Процесс педагогического творчества – это процесс решения постоянно возникающих 
педагогических задач (Шевченко, 1996). Все педагогические задачи являются творческими, так как 
абсолютно одинаковых ситуаций их решения не существует. Именно поэтому современный 
творчески работающий педагог находит похожие ситуации, для анализа и применения которых 
разработаны соответствующие средства. 
Творчество невозможно без осознания педагогом собственной творческой индивидуальности. 
Познать себя, свою индивидуальность в педагогической деятельности – значит сделать освоенную 
теорию и опыт других собственным достоянием (Кулюткин, 1986).  
Творчество педагога высшей школы новой формации является отражением его стремления 
добиться разрешения постоянно возникающих противоречий в образовательном процессе. 
Результаты его могут сказаться не сразу, однако, существенной профессиональной особенностью 
творчества современного креативного педагога является умение прогнозировать результаты своей 
деятельности. Таким образом, педагогическое творчество понимается как создание чего-то нового на 
основе преобразования познанного. Если это новое связано с существенными кардинальными 
изменениями в существующей педагогической практике, то есть все основания считать такую 
деятельность инновационной, а опыт преподавателей по внедрению преобразований – 
инновационным.  
Творческие педагоги, даже при объективных трудностях, постоянно находятся в поиске, 
экспериментируют и находят резервы, прежде всего, в себе, в методике своей работы, 
совершенствуют, модернизируют, развивают её, и в тех же условиях добиваются лучших 
результатов, чем их коллеги. В познании педагогом вуза собственной педагогической 
индивидуальности проявляется стремление преподавателя к профессиональному самоанализу, 
который, будучи осуществленным на основе критического отношения к своей деятельности, её 
результатам, к самому себе как профессионалу, стимулирует педагогическое творчество. 
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Abstract. The article presents an analysis of the phenomenon of creativity as a determinant of crea-
tive potential, which is one of the most important life resources that ensure the success of the professional 
activity of the modern teacher of higher education; special attention is paid to the importance of realizing the 
creative potential of the teacher; the importance of the absence of an overly regulated environment in the 
educational organization, the presence of both democratic relations in the teaching staff and a positive role 
model for the creative personality in order to develop creativity; it is concluded that the teacher's creativity is 
a reflection of his desire to achieve the resolution of constantly emerging contradictions in the educational 
process. 
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Аннотация. В статье показано, что среди студенческой молодежи имеются группы, ориенти-
рованные либо на цели, связанные с профессиональным развитием, либо на цели, связанные с мате-
риальным благополучием. Выявлено, что у студентов, стремящихся к профессионализму, позитивное 
представление своего будущего связано достижением статуса. У выпускников, ориентированных на 
материальный доход, позитивное видение будущего связано с саморазвитием, не касающимся про-
фессиональной деятельности. Представления студентов, ориентированных на профессиональное раз-
витие, содержат элементы, соответствующие представлениям успешных профессионалов. Представ-
ления студентов, ориентированных на деньги, содержат элементы, характерные для представлений 
профессиональных маргиналов. 
Ключевые слова: представления, профессионально-трудовая деятельность, материальное бла-
гополучие, профессиональное развитие. 
 
Введение. Многие студенты обучаются в ВУЗах лишь для того, чтобы иметь документ о 
высшем образовании. При этом они не планируют работать по получаемой профессии. В тоже время 
имеется достаточно большое количество студентов, планирующих развиваться в рамках получаемого 
профессионального образования. В связи с этим возрастает актуальность того, каковы представления 
о профессиональной деятельности у студентов, имеющих разные профессиональные цели. 
В данном исследовании мы имеем в виду под представлениями не перцептивные, а понятий-
но-смысловые конструкции, создаваемые для объяснения действительности (Алишев, 2010; 2014). 
Разными авторами  были выявлены различия в профессиональных представлениях выпускников же-
лающих или нежелающих работать по получаемой профессии. К ядру профессиональных представ-
лений первых относятся: оценка собственных возможностей и их прогнозирование, удовлетворен-
ность получаемой профессией. К ядру представлений студентов, не планирующих работать по специ-
альности относятся: невостребованность профессии в обществе, низкая зарплата. Эти студенты, 
предполагают найти другую работу, где смогут хорошо заработать (Вагапова, 2012; Набиуллина, 
Алишев, 2013). 
